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Freitag, 28. Juli 2006
12:30 Uhr Zum Konzept des Workshops
Dr. Martin-Peter Büch (Direktor Bundesinstitut für Sportwissenschaft a. D., Bonn):
Science meets practice
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schulke (Universität Bremen):
Direkte  und  indirekte  Subventionen  der  Kommune  für  sportliche  
Großveranstaltungen
13:30 Uhr Grundlagenreferate
Heide Simonis (Ministerpräsidentin Schleswig-Holstein a. D., Kiel):
Verdienen große internationale Sportveranstaltungen noch 
steuerliche Privilegien?
Rainer Brechtken (Präsident Deutscher Turner-Bund, Frankfurt):
Die  Großveranstaltungen des  Deutschen  Turner-Bundes: Turnfeste,  
Turn-Weltmeisterschaft, Weltgymnaestrada – Steuertatbestand oder  
Gemeinnützigkeit
136 Referenten und Referate
15:30 Uhr Weniger beachtete staatliche Unterstützungsformen des Sports
Horst Milde (Renndirektor Berlin-Marathon a. D.):
Gebührenerlass – verdeckte Subvention oder 
Selbstverständlichkeit?
Prof. Dr. Wolfgang Maennig und Nicolas Büttner (Universität Hamburg):
Stadionsubventionen  und  staatliche  Infrastrukturbereitstellung  –  
der Fall der Fußball-Weltmeisterschaft 2006
Samstag, 29. Juli 2006
9:00 Uhr Spitzensport und Steuern – wer steuert wen?
Dr. Michael Hinz (Vorstand Upsolut Sports AG):
§ 50 a EStG Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen – 
am Beispiel der Vattenfall-Cyclassics
Jan Gerrit Westerhof, LL. M. (Europäische Kommission):
Scope and limits of public subsidies for sport events in European 
competition
Dr. Gernot Mittler (Finanzminister Rheinland-Pfalz a. D.):
Die steuerliche Förderung des Sports aus politischer Sicht
Douglas Michele Turco, Ph. D. (DeSales University, USA):
Winning at all cost? Sport tourism financing by United States state  
and local governments 
Dr. Göttrik Wewer (Staatsrat Senator für Bildung und Wissenschaften, Bremen):
Münz- und andere Förderprogramme zur Finanzierung internatio-
naler Sportveranstaltungen – das Beispiel des Kulturprogramms zur  
Fußball-Weltmeisterschaft 2006
